










原 田 裕 司
nee dulcis amores 
sperne puer neque tu choreas, 
(Horatius) 
W i nternacht 
Nicht ein Fliigelschlag ging durch die Welt, 
Still und blendend lag der weiBe Schnee, 
Nicht ein Wolklein hing am Sternenzelt, 
Keine Welle schlug im starren See. 
Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, 
Bis sein Wipfel in dem Eis gefror; 
An den Asten klomm die Nix herauf, 
Schaute durch das griine Eis empor. 
Auf dem diinnen Glase stand ich da, 
Das die schwarze Tiefe von mir schied ; 
Dicht ich unter meinen F泊Bensah 
Ihre weiBe Schonheit Glied fir Glied. 
Mit ersticktem Jammer tastet’sie 
An der harten Decke ner und hin. 
Ich vergeB das dunkle Antlitz nie, 



























れる主作詩 r生きたまま埋葬された男の考え』（Geda耐 neines Leh叩
dig-Begrabenen）の15番目の詩の一節，
Aus tiefer Luft schoB senkrecht her ein Weih, 
DaB seiner Fliigel Schlag im Ohr mir brauste. (XIV, 176) 
（深い空中から一羽の鳶が垂直に突進してきて，／その羽ばたきは
私の耳にぎわめき鳴った。）














Still und blendend lag der weiBe Schnee, 
それから目は上方の星空に向けられ，
Nicht ein Wolklein hing am Sternenzelt, 
さらには下方のj帽に落ちる。












Verschneit liegt rings die ganze Welt, 
lch hab nichts, was mich freuet, 
Verlassen steht der Baum im Feld, 
Hat i温ngstsein Laub verstreuet. 
Der Wind nur geht bei stiller Nacht 
Und riittelt an dem Baume, 
Da riihrt er seinen Wipfel sacht 
Und redet wie im Traume. 
Er tr語umtvon kiinftger Friihlingszeit, 
Von Griin und Quellenrauschen, 
Wo er im neuen Bliitenkleid 
( 5) 
















































Mit ersticktem Jammer tastet’sie 










Ich vergeB das dunkle Antlitz nie, 




















































































Nun in dieser Friihlingszeit 
1st mein Herz ein klarer See, 
Drin versank das schwere Leid, 
Draus verdampft das leichtre Weh. 
Spiegelnd mein Gemiite ruht, 
Von der Sonne iber・haucht,
Und mit Lieb umgieBt die Flut, 
Was sich in dieselbe taucht. 
Aber aus dem Grunde spriiht 
UberdieB ein Quell hervor, 
Welcher heiB lebendig gliiht 
Durch die stille Flut empor. 
Und im Quelle badest du, 
Eine Nix' mit goldnem Haar! 
Oben deckt den Zauber zu 



















































Als ein heller Stern vom Himmel fie!, 
Fuhr sie schreiend in die Tiefe da. 
Mich durchschauerte ein bang Gefiihl, 
(17) 
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り，本文中にその巻数とページを示す。 （例 xm. 73) 
Gottfried Keller: Sa明tlicheW erke.〔22Bde.〕Hrsg.v. Jonas 
Frankel u. Carl Helbling. Erlenbach-Ziirich/Bern 1926-1949. 
また後注においてはこれをs.w.と略記する。
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(3) Vgl.S.W., XXI, S.79: ,,mein Lieblingsvogel, der Weih“． 
( 4）圏点による強調は本稿筆者，ゴシック体による訳文内の強調は原著者の
ものである。
( 5) Joseph von Eichendorff: Werke in einem Band, hrsg. v. Wolf-
dietrich Rasch, Miinchen/Wien 1977, S.274£. 
( 6) Grimmのドイツ語辞典は， SEEBAUMの項でこの詩のこの個所を
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( 7 ) Paul Heyse: Das Seeweib, in: Paul Heyse: Gesammelte W erke, 
〔3Reihen〕Stuttgart〔o.J.〕， Reihe1, Bd. 5, S. 373: , schauer-
Ii che Schonhei t“．
( 8) Emil Ermatinger: Die deutsche Lyrik seit Herder, Bd. 3: Vom 
Realismus bis zur Gegenwart, Leipzig/Berlin 1925, S.122. 
( 9 ) Gottfried Keller: Gesammel te Briefe，〔4Bde.〕hrsg.v. Carl 
Helbling, Bern 1950-1954，〔以下Briefeと略す〕 Bd.l, S. 233. 
(an Rudolf Leemann, 16. 9. 1845) 
(10) Ibid., S. 233. 
38 
(11) Erwin Ackerknecht: Gottfried Keller. Geschichte seines Lebens, 
4.Aufl., Konstanz 1961, S.99£. 
マリーは1820年7月19日生まれで，ケラーより丁度一才年下ということ
になる。ちなみに彼女は一生独身を通した。
(12) Marie Melos an Keller, 10. 2 .1877, in: Briefe, Bd. 2, S. 379££. 
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Aufl., Ziirich 1950, S.154. 
(14）ケラーは秋に春の詩を書くことが多々あった。 Vgl. Gessler: a. a. 0., 
S.10. 
(15) Der g吋neHeinrichのAnnaの原型である HenrietteKeller (1818ー
38）は若くして肺病で亡くなった。 Vgl.s. W., XII, s. 3-8. 
(16）この連作詩の元来の部分を成すはずであった21篇の詩は，既に1845年春
までに出来ている。 Vgl.S. W., XN, S. 349£. 
(17) Paul Brunner: Studien und Beitriige zu Gottfried Kellers Ly1仕，
Ziirich 1906, S.217. 
(18) Ibid., S. 26. 
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